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ブ リ ハ ッ ド ・ア ー ラ ニ ヤ カ ・ウ パ ニ シ ッヤ ド
1,5,1-6,3
湯 田 豊
以 下 に お い て,わ た く し は ブ リ ハ ッ ド ・ア ー ラ ニ ヤ カ ・ウパ ニ シ ャ ッ
ド,1,5-23,お よ び1,6,1-3の 二 箇 所 を 検 討 し よ う。 こ の ウ パ ニ シ ッ
ヤ ドに お け る1,5,1--13は,生 類 の 父 プ ラ ジ ャー パ テ ィ(Prajapati)に
よ っ て7種 類 の食 物 が 創 造 され る こ とが 説 明 され る。7種 類 の食 物 の な か
で プ ラ ジ ャー パ テ ィが 自 己 自身 の た め に 取 っ て 置 くの は,マ ナ ス(manas),
ヴ ァー チ(vac),お よび プ ラ ー ナ(prana)で あ る。 わ れ わ れ の ウ パ ニ シ
ャ ッ ドは,7種 類 の 食 物,特 に マ ナ ス,ヴ ァ ー チ,お よび プ ラ ー ナ に つ い
て 心 理 的 な 説 明 を す る
1,5,1yatsaptannanimedhayatapasa'janayatpical
ekamasyasadharanam..dveBevanabhajayatI
trinyatmane'kurutapa6ubhyaekamprayacchatl
tasminsarvampratisthitamyaccapranitiyaccaml
kasmattaninaksiyante'dyamananisarvadai
yovaitamaksitimvedaso'nnamattipratikena
saBevanapigacchatisa廿rjamupajivatiti610kahU
タ イ ッ テ ィ リ ー ヤ ・ブ ラ ー フ ・マ ナ,1,3,8,1に はsaptannahoman
juhotilsaptavaannanilとい う表 現 が 見 い だ さ れ る 。Medhayatapasa
と い う文 句 に つ い て は,特 に 問 題 は な い 。 シ ャ ン カ ラ の 注 釈 に よ れ ば,
medhaは.,.,prayna,ある い はvi節ana,tapasはkarmanと し て 解 釈 さ れ
る 。 そ れ ゆ え,シ ャ ソ カ ラ に よ れ ば,medhaとtapasはjnanakarmani
で あ る 。Yovaitamaksitimvedaso'nnamattipratikenaと い う文 句
は,若 干 の コ メ ソ トを 必 要 と す る。Aksitiは,例 え ば,リ グ ・ ヴ ェ ー ダ,
1,40,4に お い て は,sadhatteakSiti6ravahとい うふ う に 使 用 さ れ る 。
リ グ ・ヴxダ,IX,66,7に お い て も 同 様 で あ る 。 そ こ で は,aksitiは.
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dadhanoaksitisravahとい うふ うに 使 用 され て い る。Aksitisravahは
「不 滅 の 名 声 」 を 意 味 す る。 リ グ ・ヴ ェ ー ダ の 当 該 箇 所 に お い て は,aksiti
は 名 詞 で あ る と い うよ りも,む しろ 形 容 詞 と して 用 い られ て い る。 しか
し,yovaitamaksitimvedaとい う文 句 に 関 す る限 り,aksitiは女 性 形
の 名 詞 の 対 格 と して 使 用 され て い る こ とは 明 白で あ る1)。そ れ は 「不 滅 」,
あ る い は 「無 尽 」 を 意 味 す る。So'nnamattipratikenaを,ベー ト リン
クはderverspeistdieSpeisemitdemZugewandtenK6rpertheile,
ドイ ッセ ンはDerisstNahrungmitseinemMund,スナ ー ル はCelui-la
mangedelanourritureavecsahoucheと訳 して い る。 しか るに マ ク
ス ・ ミ ュ ラ 一ーは,問 題 の 箇 所 をheeatsfoodwithhisfaceと訳 して い
る。 もち ろ ん,人 は 顔,あ る い は 面 で は な く,口 を 以 て 食 べ る。 そ れ ゆ
え,論 理 的 に は ドイ ッセ ン,お よび ス ナ ー ル の 訳 は 正 しい 。 け れ ど も,
pratikaJ第 一 義 的 に は 口で は な く顔 を 意 味 す る。 リ グ ・ヴ ェ ー ダ,X,
118,8に は,satvamagnepratikenapratyoshayatudhanyahと
い う文 句 が 見 い だ され る。 こ こで 使 用 され て い るpratikaは 「顔 」,あ る
い は 「面 」 を 意 味 す る。
1,5,1(訳)父(=プ ラジャーパテ ィ)が 知恵 と苦行 によって7種
i類の食物を生 『じた時,彼 の(食 物 の)1つ は一切に共通であ った。彼は
2つ を神 々に配分 した。 彼は3っ を 自己のために定めた。 家畜のため
に,彼 は1つ を与 えた。それにおいて,呼 吸す るもの,お よび呼吸 しな
い もののす べては基礎づけ られてい る。それ ら(の 食物)は 常に食べ ら
れてい るのに,ど うして尽 きないのかa実 に,こ れが尽 きない ことを
知 ってい る人は誰であろ うと,彼 は顔を以て食物 を食べ る。彼 は神 々に
帰入 し,食 物に よって生 きる。
このよ うな詩節(sloka)がある。
1,5,2yatsaptannanimedhayatapasa'janayatpitetimedhaya
hitapasa'janayatpitylekamasyasadharanamitidamevasya
tatsadharanamannamyadidamadyatelsayaetadupastena
sapapmanovyavartatemisramhyetatIdveBevanabhajayad
itihutancaprahutancatasmaddevebhyojuhvaticapracajuhvaty
ブ リハ ッ ド ・ア ー ラ ニ ヤ カ ・ウ パ ニ シ ャ ッ ド,1,5,1-6,3 15
athoahurdarsa-purnamasavitiltasmannesti..・yajukahsyaU
pa6ubhyaekarpprayacchadittatpayahlpayohyevagremanu§ya6
capa≦ava6copajivantitasmatkumaramjatarpghrtamvaivagre
pratiiehayantistanamva'nudhapayantyathavatsamjatamahus
atrnadaitiItasminsarvarpPrati$thitamyaccapranitiyacca
netipayasihidarロsarvampratisthitamyaccaprapitiyaccanal
tadyadidamahuhsamvatsarampayasajuhvadapapunar-mrtyum
jayatitinatathavidyadyadaharevajuhotitadahahpunar-
mrtyumapajayatyevamvidvansarvamhidevebhyo'nnadyam
prayacchatilkasmattaninak§iyantピdyamananisarvadetipuτu$o
vaaksitihsahidamannampunchpunarjanayateJyovaitam
aksitimvedetipurusovaaksitihsahidamannamdhiyadhiya
janayatekarmabhiryaddhaitannakuryatk$iyatehaso,nnam
attipratikenetimukhampratikammukhenetyetat(sadevan
apigacchatisaurjamupajivatitiprasamsa11
1,5,2は,す で に 述 べ られ た 詩 節(610ka)に対 す る説 明 で あ る。Saya
etadupastenasapapmanovyavartateとい う文 に お い て,upasを ベ
ー ト リソ クはverehren,マ ク ス ・ ミュ ラ ー はworshipと 訳 して い る。
す で に 述 べ た よ うに,わ た く しは シ ャイ エ ル に 従 っ て,upasを 「熱 心 に 求
め る」 と訳 す の が よい と考 え る。 しか る に ス ナ ー ル は,問 題 の 箇 所 をcelui
quicroftacettenourriturenes,affranchitpasdumad,ドィ ヅセ ンは.
werthese加碗so勿'2',derwirdnichtvondemt「belbefreitと訳 し
て い る。 ドイ ッセ ンの 訳 は,あ ま りに も恣 意 的 で あ る。Sayaetadupaste
nasapapmanovyavartateを,わた く しは 「これ(食 物)を 熱 心 に 求 め
る人 はa悪 を 免 れ な い 」 と訳 す の が 正 しい と思 う。 シ ャ ン カ ラは,こ の
upasteをtatparobhavatiと注 釈 して い る。Tatparaは,そ れ(=食 物 〉
を 最 高 の も の と して も っ て い る,と い う意 味 で あ り}そ の 限 りで は 特 に 異
論 は な い。 しか しupasの 対 象 は,ウ パ ニ シ ャ ッ ドに お い て は 人 間 で は な
く,事 物 で あ る。 しか る に シ ャ ン カ ラは,upasの 対 象 を 人 間 とみ な し,
次 の よ うに 注 釈 して い るupasanarphinamatatparyarpdτ$‡arploke
gurumupasterajanamupastaityadaultasmaccharira-sthity-arthan一
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nopabhoga-pradhanonadrstartha-karma-pradhanaityarthablsa
evambhutonapapmano'dharmadvyavartatenavimucyataity
arthahlしか し ウ パ ニ シ ャ ッ ドに お い て は,人 は 師 を 崇 拝 す る,あ るい
は 王 を 崇 拝 す る と い う言 語 表 現 は 存 在 しな い 。 重 ね て 言 え ば,Upasの 対
象 は 人 間 で は な く事 物 で あ る。 食 物 を 崇 拝 す る とい う こ とは,ナ ンセ ソ ス
で あ る。 も し もapesが 「近 づ く」 こ とを 意 味 す る とす れ ば,あ る事 物 を
獲i得し よ う と して 人 は 事 物 に 近 づ くの で あ って,彼 は そ の 事 物 例 え ば
食 物 を 崇 拝 し よ うな ど と い う意 図 は 有 しな い 。
Hutancaprahutancaとい う文 句 に 関 して,シ ャ ン カ ラはhutamity
agnauhavanamIprahutamhutvabaliharanamと注 釈 して い る。Huta
と い うの は 火 の な か に 注 が れ た 供 物 の こ とで あ り,prahutaとい うの は そ
の 後 に 供 物 を 捧 げ る こ とで あ る。Hutaお よびprahutaの2つ は,神 々に
捧 げ られ た2種 類 の 食 物 で あ る と言 わ れ る。 しか し,こ の2つ は 新 月 祭,
お よび 満 月 祭 の二 つ で あ る,と 言 う人hも い る。Tasmannesti-yajukah
syatisti-yajukaを,シャ ン カ ラは1St1-yajana・silahと注 釈 して い る。
Istiとい う語 は,こ こで はkamyestiを意 味 す る。kamyestiは,特 定 の
願 望 を 成 就 す るた め に 行 な わ れ る 祭 祀 で あ る。 この よ うな 域iに つ い て は,
シ ャ タ パ タ ・ブ ラ ー フ マ ナ,1,3,5,10に簡 単 な 説 明 が あ る。 祭 祀 と の 関
連 に お い て 特 に 注 目に 値 す る の は,punar-mrtyuであ る。Punar-mrtyu
(再死)に 関 して,シ ャ ソ カ ラ は 次 の よ うに 注 釈 し て い るtaducyate
'pajayatipunar-mrtyumpunar-maranamsakrnmrtvavidvanchari-
renaviyujyasarvatmabhavatinapunar-maranayaparicchinnam
sariramgrhnatityarthahlジャイ ミニ ー ヤ ・ブ ラ ー フマ ナ,1,6に は,
etaupunar-mrtyuatimucyateyadahoratreとい う記 述 が 見 られ る。
Punar-mrtyuとい う語 は,ブ リハ ッ ド ・ア ー ラ ニ ヤ カ ・カ ウパ ニ シ ャ ッ ド,
1,2,7;III,2,10;III,3,2にも現 わ れ る。 ジ ャイ ミニ ー ヤ ・ウパ ニ シ
ャ ッ ド,III,35,8には,atipunar-mrtyurptaratiyaevamvedaとい
う文 句 が 見 い だ され る。Punar-mrtyuの思 想 は,ブ ラ ー フ マ ナ に お い て
特 に 顕 著 で あ る。
1,5,2(訳)「 父が知恵 と苦行に よって7種 類 の食物 を生 じた時」 と
言われ る。 なぜな ら,父 は知恵 と苦行に よって(そ れ ら0)食物を)生 じ
ブ リハヅド・アーラニヤカ ・ウパニシャッドaI,5,1--6,317
たか らであ る。
「彼 の(食 物)の1つ は一切に共通 であった」 と言われ る。 ここで食べ
られ る彼 の食物 は,一 切に共通であった。 これ(こ の食物〉を熱心に求
め る人 は誰であろ うと,悪 を免れない。なぜ な ら,こ れは(選 別 されず
に)混 ざってい るか らであ る。
「彼は2っ を神 々に配分 した」 と言われ る。それは,火 のなかに注が
れ た もの(huta),および供犠 の際に捧げ られた もの(prahuta)である。
それゆえ,人 は神ttのために火 のなかに注 ぎ,供 犠の際に捧げ る。 しか
し,そ れは新月祭,お よび満 月祭であ る,と 人hは 言 う。それ ゆえ,人
は イ シテ ィ(lsti..)とい う名の特殊 の 願望成就の 祭祀を行な うべ きでは
ない。
「家畜 のために,彼 は1っ を与 えた」 と言われ る。すなわち,そ れは
乳であ る。なぜ な ら,最 初,人 間 お よび家畜は乳に よって生 きるか らで
あ る。 それゆえ,子 供が生 まれ るや否 やa人hは 最初溶か しバ ターをな
め させ,あ るいは乳房を吸わせ る。
しか し・子牛が生 まれ るや否 や,そ れは まだ草を食わない,と 人hは
言 う。「そ こにおいてs呼吸す るものfおよび呼吸 しない もののすべ ては基
礎 づけ られてい る」と言われ る。なぜな ら,呼吸す るもの,お よび呼吸 し
ない ものとい う,こ の一切は乳において基礎 づけ られ てい るか らである。
もしも・人が一年間火 のなかに乳 を注げば,彼 は再死を避 け る,と こ
の よ うに言 うな らば,人 はそのよ うに知 るべ きではない。 まさに彼 が火
のなかに注 ぐそ の同 じ日に,こ のよ うに知 っている人は再 死を避け る。
なぜな ら,彼 は神 々に対 して全滋養物 を与 え るか らである。 「それ ら(の
食物)は 常 に食べ られてい るのに,ど うして尽 きないのかa」 と言われ
るな らば,(わ れわれは次 の ように答え る)
実に,不 滅なのは人間(プ ル シ ャ)で あ る。なぜ な ら,彼 は再三再四
この食物 を生 じるか らであ る。 「実に,こ れが尽 きない ことを知 ってい
る人は誰であろ う」 と言われ る時には,実 に,尽 きないのは人間であ る
とい うことが意味 されてい る。 なぜな ら,彼 は繰 り返 し繰 り返 し熟 慮す
ることに よって・行為 を通 じて この食物を生 じるか らであ る。 もしも彼
が これを行なわなければ,そ れ(食 物)は 尽 きるであろ う。 「彼 は顔を
以て食物を食べ る」 と言われ る時,顔(pratika)は口である。彼は,
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口に よって,こ れを食べ る。「彼は神 々に帰入 し,食 物に よって生 きる」
とい う文句は,讃 辞 を含む。
1,5,3trinyatmane'kurutetimanovacampranamtanyatmane
'kurutanyatra-manyabh耐amnadarsamanya・manaabh廿varp
nasrausamitimanasahyevapa§yatimanasasrnotilkamah
sa血kalpovicikitisasraddha'sraddhadhrtiradhrtirhrirdhirbhir
ityetatsarvammanaevatasmadapiprsthataupasprstomanasaのコ
vijanatiyabkascasabdovagevasale§ahyantamayattai§a
hinaprano'panovyanaudanahsamano'naityetatsarvampram
evaitanmayovaayamatmavanmayomanomayahpranamayah11
Trinyatmane'kurutaとい う文 句 に お い て,ア ー トマ ソは 単 な る 自 己
で あ る。 そ れ は 父 と して の プ ラ ソ ジ ャー パ テ ィ 自身 を 指 し示 す 。Tr沁y
atmane・kurutetiとい う文 句 に 関 して,シ ャ ン カ ラは 次 の よ うに 注 釈 しコ コ の　
て い るko,syarthaityucyate!manovakpranaetanitr2nyannanl
tanimanovacampranamcatmanaatmarthamakurutakrtavan
srstvadaupica1ここ で,わ た く しは 創 造 者 と して の 父 が 自己 の た め に,
心(manas),言 葉(vac),お よび 息(prana)の3っ を 保 留 した こ とを 再
確 認 しな け れ ば な らな い 。Anyatra・manaは,anyatra-manasの単 数1
格 ・男 性 形 で あ る。ManaSは リ グ ・ヴ ェ ー ダ ・お よび ブ ラ ー フ マ ナ に お い
て も重 要 な 概 念 で あ る。 リ グ ・ヴ ェ ー ダに お い て は,manasはderGeist
alsSitzvonDenkenandErkennen,vonWunschandWille,Freude
undFurchtであ る2)。ブ ラ ー フ マ ナ文 献 に お い て は,manasは 心 臓 のな
か に 基 礎 づ け られ て い る,と い う記 述 も見 い だ され る。 マ ナ ス は,リ グ ・
ヴ ェ ー ダ以 来,考 え る とい う機 能 を もつ だ け で な く,感 じた り,あ るい は
欲 した りす る機 能 も備rて い る。 しか しmanasに 関 す る 限 り,思 考 の機
能 は 特 に 重 視 され ね ば な らな い 。
さて,シ ャ ソ カ ラはmanasを 内 官(antahkarana)として解 釈 す る。
シ ャ ン カ ラ に よれ ぽ,ま ず 最 初 に,耳 な ど の 外 官 と異 な った 心(manas)
が 存 在 す るtavanmanahsrotradi-bahyakarana-vyatiriktamlシャ
ン カ ラは 続 け て 次 の よ うに 言 う 次 の よ うに 熟 知 され て い るか らで あ
ブ リハ ッ ド 。ア ー ラ ニ ヤ カ ・ウ パ ニ シ ャ ッ ド,1,5,1-6,3 19
る(yataevarpPrasiddham)rと。 た と い 外 官,対 象,お よび ア ー トマ ン
(自己)の 関 係 が 存 在 して も,眼 前 の 対 象 を 彼 は 認 識 しな い(bahyakarana-
visayatma-sambandhesatyapyabhimukhibhutamvisayamnagrh-
nati)。も し も彼 が,「 あ な た は この 形 態 を 見 た かP」 と言 わ れ れ ば,彼 は
次 の よ うに 言 う 「わ た く しの心 は 何 処 か 他 の と こ ろ に あ った,つ ま りf
わ た く しは 放 心 して い て い た 。 わ た く しは 見 な か っ た 」(kimdrstavan
asidamrupamityuktavadatyanyatramegatammansasitso'ham
anyatra-manaasamnadar6amI)同様 に,「 あ な た は わ た く しの こ の 言 葉
を 聞 い た かP」 と言 わ れ れ ば,彼 は 次 の よ うに 言 う 「わ た く しの心 は 何
処 か 他 の と こ ろ に あ った 。 わ た く しは そ れ を 聞 か な か っ た 」 と(tathedam
srutavanasimadiyamvacaityukto'nyatra-manyabhuvamnasrau-
$arPna§rutavanasmiti1)。そ れ ゆ え,そ れ(心)が 近 くに な け れ ぽ(現 存
し て い な け れ ば),眼 な どに は 形 態 な どを 認 識 す る能 力 が 備 わ っ て い る と
し て もiそ れ ぞ れ の対 象 と結 合 して い る際 で も,眼 な ど に は 形 態,お よび
言 葉 な ど の認 識 は 存 在 しな い(tasmadyasyasannidhau而padi-grahapa-
samarthasyapisata6caksuradehsvasva-visaya-sambandher⑪a6ab-
dadi-jnanamnabhavatil)。しか し,そ の状 態 が 存 在 す る場 合 に は,他 の
も の,す な わ ち,心 と名 づ け られ る 内官 が す べ て の 器 官 と対 象 と結 び つ け
られ た もの と して 理 解 され る(yasyacabhavebhavatitadanyadasti
manonamantahkaranam..sarva-karana-visaya-yogityavagamyateD。
そ れ ゆ え,全 世 界 の 人 々 は 実 に 心 に よ っ て 見,実 に 心 に よ っ て 聞 くか らで
あ る。 そ れ(心)が 散 乱 して い る時 に は,見 る こ とな どは 存 在 しな い か ら
で あ る(tasmatsarvohiIokomanasahyevapa6yatim.anasa鋤poti
tadvyagratvedar6anadyabhavatDo
Manasahyevapa6yatimanasasrnotiとい う文 句 は,マ イ トラ ー ヤ
ナ ・ウパ ニ シ ャ ッ ド,6,30に も見 い だ され る。
マ ナ ス(manas),お よび ヴ ァー チ(..vac)と並 人 で 重 要 な の は ,こ こで
は プ ラ ー ナ(..prang)であ る。 プ ラ ー ナ は,普 通,イ ン ド哲 学 に お い て 「五
気 」,あ る い は 「五 つ の生 気 」 と称 せ られ る。五 気 とは,prana(プラ ー ナ),
apana(アパ ー ナ),samana(サr～ 一 ナ),udana(ウ ダ ー ナ),お よび
vyana(ヴィ ヤ ー ナ)の こ とで あ る。 シ ャ ン カ ラは,五 気 に つ い て 詳 細 な
注 釈 を 施 して い る8)。 しか し,こ こ で は 五 気 に つ い て ス ケ ッチ す る に と ど
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め よ う。Pranaは 心 臓 のな か の息,胸 の 息 で あ る。Apanaは 肛 門 の 息,
samanaは ヘ ソの 息,udanaは ノ ドの 息,vyanaは 全 身 に 広 が って い る
息 で あ る。
そ して,息 の 説 明 を 終 え た 直 後 に,わ れ わ れ の ウパ ニ シ ャ ッ ドは,突
然,etanmayovaayamatma,..vanmayomanomayahpranamayah
と宣 言 す る。 こ の ア ー トr～ン(ayamadman)が 何 を 意 味 す るか は,か な
らず し も明 らか で は な い 。 しか し,と もか く,わ れ わ れ は ア ー トマ ンが 言
葉,心,お よび 息 の3つ か ら成 る こ とを 見 て と る。 も し も,こ の ア ー トマ
ンが 世 界 創 造 者 で あ る父,あ る い は ブ ラ ジ ャ 一ーパ テ ィで あ る とす れ ば,こ
の 父 は3重 の 食 物 一 言 葉 ・心 ・息 ・ か ら構 成 され て い る と い う こ とに
な るで あ ろ う。
1,5,3(訳)一 「彼は3っ を 自己のために定めた」 と言われ る時,心,
言葉,お よび息が 意味 されてい る。 彼は,そ れ らを 自己のために定め
た。 「わた くしの心は何処か他の ところにあった。 わた くしは,そ れを
見なか った。わた くしの心は何処か他 の ところにあ った。わた くしは,
それを聞かなか った」 と,人 ぱ言 う。なぜ な ら,わ た くしは心に よって
聞 くか らであ る。
欲望,決 心,疑 惑,信 仰,不 信仰,堅 固,非 堅固,恥,熟 慮,恐 怖
このすべては,心 にほかな らない。それゆえ,背 後か ら触れ られ る時で
さえ,人 は心に よってそれを認識す る。
どんな音で も,そ れは言葉にほかな らない。 なぜな ら,そ れは終わ り
に達す るか ら。なぜ ならsそ れば終わ りに達 しないか ら。 プラーナ(吸
気),ア パーナ(呼気〉,ヴ ィヤーナ(媒 気),ウ ダーナ(上気),サ マーナ
(等気〉とい う息 このすべては,息 にほかな らない。実に,こ のアー
トマ ンは,言 葉 か ら構成 され,心 か ら構成 され,息 か ら構成 され てい る。
1,5,4trayolokaetaevavagevayamlokomano'ntariksa-lokah
prano'saulokah
1,5,4(訳)ま さに,こ れ ら(の3つ)は 三 界 で あ る。 こ の 世 界(地
界)は,言 葉 に ほ か な らな い 。 空 界 は,心 で あ る。 あ の世 界(天 界)は,
ブ71ハ ソ ド 。ア ー ラ ニ ヤ カ ・ウ パ ニ シ ャ ッ ド,1,5,1-6,321
息 で あ る 。
1,5,5trayovedaetaevavagevarg-vedomanoyajur-vedah
pranasama-vedahlI
I,5,5(訳)ま さ にTこ れ ら(の3つ)は3ヴ ェ ー ダ で あ る 。 リ グ ・
ヴ ェ ー ダ は,言 葉 に ほ か な ら な い 。 ヤ ジ ュ ル ・ヴ ェ ー ダ は,心 で あ る 。
サ,_..,.-y・ヴ ェ ー ダ は,息 で あ る 。
1,5,fidevahpitaromanusyaetaevavagevadevamanah
pitarabpranomanusyahll
I,5,6(訳)ま さ に,こ れ ら(の3つ)は 神 ・々,祖 父,お よ び 人 間
で あ る 。 神 々 は,言 葉 に ほ か な ら な い 。 祖 父 は,心 で あ る 。 人 間 は,息
で あ る。
1,5,7picamatsprajaitaevamanaevaPitavanmatspranah
praja
I,5,7(訳)ま さ に,こ れ ら(の3っ)は 父,母}お よ び 子 孫 で あ
る。 父 は 心 で あ り,母 は 言 葉 で あ り,子 孫 は 息 で あ る4)。
1,5,8vijnatamvijijnasyamavijnatametaevayatkinca
vijfiatarpvacastad-rupamvagghivinatavagenamtadbhutva
'vatill
I,5,8(訳)ま さ に,こ れ ら(の3つ)は 認 識 さ れ て い る も の,認 識
さ れ る べ き も の,お よ び 認 識 さ れ て い な い も の で あ る 。 お よ そ 認 識 さ れ
て い る も の は,言 葉 の 形 態 で あ る 。 な ぜ な ら,言 葉 は 認 識 さ れ て い る か
ら 。 そ れ に な っ て,言 葉 は こ の 人 を 保 護 す る 。
1,5,9yatkincavijijnasyammanasastad-rupammanohi
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viji節asyarpmanaenamtadbhutva'vati口
1,5・9(訳)お よそ認識 され るべ きものは,心 の形態であ る。 なぜ
な ら,心 は認識 され るべ きものであ るか ら。それになって,心 は この人
を保護す る。
1:5,10yatkincavijnatampranasyatad・rUpaIη .pranohy
avijfiatahpranaenamtadbhutva'vatil1
1・5・10(訳)お よそ認識 され ていない ものは,息 の形態 である。な
ぜ なら,息 は認識 されていないか ら。 それになって,息 は この人を保護i
す る。
1,5,11tasyaivacahprthivisariramjyotir亘pamayamagnis
tadyavatyevavaktavatiprthivitavanayamagnihII
1,5,11(訳)こ の言葉 の身体は,大 地 であ る。この(地 上 の)火
それは,そ れ の光 としての現象形態であ る。それ ゆえ,言 一葉の広が る限
り・大地 の広が る限 り,こ の(地 上 の)火 は広が る。
1,5,12athaitasyamanasodyauhsariramjyotirupamasav
adityastadyavadevamanastavatidyaustavanasavadityastau
mithunamsamaitamtatahprano'jayatasaindrahsaeso'sapatno
dvitiyovaisapatno..nasyasapatnobhavatiyaevamvedalI
1・5・12(訳)し か るに天は,こ の心 の身体 である。 あの太陽 そ
れは,(そ れ の)光 としての現象形態 であ る。 それゆえ,心 の広 が る限
り,そ の限 り天が広が り,そ の限 り,あ の太陽が広が ってい る。(言 葉
と心の)2っ が交接 した時,そ れか ら息が生 じた。 それが,イ ン ドラで
あ る。 これは,競 争者を有 しない。実に第二者が,競 争者 である。 この
よ うに知 っている人に は,競 争者は存在 しない。
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1,5,13athaitasya.....pranasya'pah6ariralpjyotir量pamasaucan-
drastadyavanevapranastavatyaapastavanasaucandrasete
sarvaevasarnahcarve'nantahsayohaitanantavataupaste
'ntavantamsalokarpjayatyathayoh
aitananantanupaste
'nantamaslokamjayatiIi
わ た く しの 使 用 した イ ン ド版 に は,athaitasya..pranasya'pahsariram
と あ る。 しか し,'pab§ariralpは,もち ろ ん,'pab、6arirarpと読 む ぺ き
で あ る。Apah(水)が 世 界 創 造 の 原 理 で あ る と い う思 想 は,リ グ ・ヴ ェ ー
ダ以 来,わ れ わ れ に 知 られ て い る。 しか し,こ の 箇 所 に お い て は 水 は こ の
息 の 身 体 とみ な され て い る。 そ して,あ の 月 は そ れ の 光 と して の 現 象 形 態
で あ る。 そ して,「 これ ら のす べ て」(eteSarVaeVa)は等 しい,と こ の
よ うに わ れ わ れ の テ キ ス トは 読 む 。 そ して 全 世 界 は,自 己 に 関 して も,あ
る い は 自然 現 象 に 関 して も,等 し く言 葉 ・心 ・息 の3っ に よ っ て 満 た され
て い る。 こ の よ うに シ ャ ン カ ラ は 注 釈 して い る。 シ ャ ン カ ラ 自身 はr次 の
よ うに 言 っ て い るsamastanitvetaniprajapatisteetevannzanah-
pranahsarveevasamastulyavyaptimantoyavatpranigocaram
sadhyatmadhibhutamvyapyavyavasthitahI
Sayohaitanantavataupaste'ntavantamsalokamjayatyatha
yohaitiamanantanupaste'nantamsalokamjayatiとい う文 に 関 す
る限 り,問 題 な の はupdsteの 語 義 で あ る。 こ こで はsわ た く しはupas
の 対 象 が 人 間 で は な く事 物 で あ る こ と を}従 っ て ウパ ー ス に は 崇 拝 の 意 味
が 存 在 しな い こ とを 指 摘 す るに と どめ よ う。Upasに つ い て は,言 語 的 な
再 検 討 が 必 要 で あ る。
1,5,13(訳)し か るに,水 は この息 の身体 である。 あの月 それ
は,(そ れ の)光 としての現象形態 である。 それゆえ,息 の広が る限 り,
その限 り,水 が広が り,そ の限 り,あ の月が広が ってい る。 これ らす べ
ては等 しく,す べては無限であ る。 これ らのものを有限な ものとして熱
心 に求め る人 は,有 限な世界 を獲得す る。 しか るに,こ れ らのものを無
限な ものと して熱心 に求め る人は,無 限 の世界を獲得す る。
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1,5,14saesasamvatsarahprajapatih§oσa6a-kalastasya
ratrayaevapaficadaξakaladhruvaivasya串oqa6ikalasaratribhir
evacapuryate'pacaksiyateso'mavasyamratrimetayasodasya
kalayasarvamidampranabhrdanupravisyatatahpratarjayate
tasmadetamratrimpranabhrtahpranamnavicchindyadapi
krkalasasyaitasyaevadevatayaapacityaiII
ブ ラ ー フ マ ナ 文 献 に お い て は,フ.ラ ジ ャー パ テ ィは 実 に 種 々の も の と
同 一 視 され る。 こ こで はsプ ラ ジ ャ ー パ テ ィは 歳 で あ る と 言 わ れ る
saesasamvatsarahprajapatihsodasa-kalas.アイ タ レー ヤ ・ブ ラ 「一
フ ・マナ,7,7,2に は,sarpvatsarabPrajapatihとい う記 述 が あ る。
シ ャ タ パ タ ・ブ ラ ー フ`7ナ,1,2,5,13に は,samvatsaroyajnahPra-
japatihと述 べ られ て い る。Sodasa-kalasとい う言 葉 は,わ た く しに シ ャ
タ パ タ ・ブ ラ ー フ マ ナ,X,4,1,17の 文 句 を 思 い 出 させ る。 こ の ブ ラ ー
フ マ ナ の こ の 箇 所 に よれ ば,プ ラ ジ ャ ー パ テ ィに は 毛 髪 か ら始 ま って 髄 に
終 わ る16の 部 分(§oσaξakala)が存 在 す る。 そ して,そ れ ら の部 分 の
間 を 満 た す 息 は17の 部 分 か ら 構 成 され る プ ラ ジ ャ ー パ テ ィで あ る(sap-
tadasahPrajapatih)であ る。 しか し,わ れ わ れ が 今 扱 っ て い る$oda6a・
kalaは,プ ラ ジ ャ ー パ テ ィの身 体 の 部 分 とは 無 関 係 で あ る 。 そ れ は,歳
な い し歳 を 本 質 とす る時 間 と関 係 が あ る。 シ ャ ン カ ラ は,sodasa-kalaに
つ い て,次 の よ うに 注 釈 して い るSo4a6a-kalah§o"a6akalaavayava
asyaso'yamsodasa-kalahsamvatsarahsamvatsaratmakala-rupahl
tasyacakaiatmanahprajapateratrayaevahoratranitithayaity
arthahl16の部 分 は,15の 部 分(pancadasakala),および 第16の 部
分(sodas3kala)の2つ に 分 け られ る。 そ して,プ ラ ジ ャ ー パ テ ィの15
の 部 分 は 夜 で あ り,そ れ の 第16の 部 分 は 永 続 的 な 部 分 で あ る。 フ.ラジ ャ
ー パ テ ィのsodasikalaは不 変 的 な 要 素 で あ る。
1,5,14(訳)歳 で あ る こ の プ ラ ジ ャ ー パ テ ィは,16の 部 分 を 有 す
る。 彼 の15の 部 分 は,夜 に ほ か な らな い 。 彼 の 第16の 部 分 は,永 続
的 で あ る。(月 と して の)彼(・ フ.ラジ ャ ー パ テ ィ)は,夜 に よ っ て の
み 満 ち,そ して,か け る。 新 月 の 夜,こ の 第16の 部 分 と と もに,こ こ
ブ リ ハ ッ ド ・ ア ー ラ ニ ヤ カ 。 ウ パ ニ シ ャ ッ ド,1,5,1-一 一一fi,3 25
で生命を保 ってい るすべての もののなかに入 った後に,そ れか ら翌朝,
彼 は生 まれ る。それ ゆ`}V,この神格に敬意を表す るために,た とい一匹
の トカゲの生命で さえ,生 命 を保 ってい るものの生命を,こ の夜,人 は
断つべ きではない。
1,5,15yovaisasarpvatsarahprajapatib$oqa5a・kalo'yameva
sayo,yamevarpvidpuru$astasyavittamevapa負cada§akala
atmaivasya串oσa6ikalasavittenaivacap茸ryate'pacak$iyate
tadetannabhyamyadayamatmapradhirvittamtasmadyady
apisarva-jyanimjiyataatmanacejjivatipradhina'gadity
evahuh口
上 の テ キ ス トに 関 して,言 語 的 に 注 目 に 値 す る の は,sarva-lyanirp
jiyateとい う表 現 で あ る。Jiyateはjya(第九i類の 動 詞)の 受 動 態 で あ る。
従 っ て,jiyateは目的 を 取 らな い は ず で あ る。 しか るに,sarva・jyanirp
はjiyateの同 族 目的 語(cognateobject)であ る。 シ ャ ソ カ ラ は,sarva・
jyanimjiyateに関 して 次 の よ うに 注 釈 して い るlarva-jyanimsarva-
svapaharan.amjiyatehiyateglanirpPraprotiと。 な お,agad(=agat)
は,9δ(第3類 の 動 詞 。jigati)のア オ リス トで あ る。Gaは,行 く,…
の状 態 に な るs追 う,尽 き る,終 わ る,と い う意 味 で あ る。 シ ャ ン カ ラ
はSagat.につ い て 次 の よ うに 注 釈 して い るagatksino,yamと 。
1,5,15(訳)実 に,歳 で あ る フ.ラジ ャ ー パ テ ィは,こ の よ うに 知 っ
て い る人 間 に ほ か な らな い 。15の 部 分 は,彼 の 財 産 に ほ か な らな い 。
第16の 部 分 は,彼 の ア ー トマ ソ(自 己)に ほ か な ら な い。 財 産 に よ っ
て の み,彼 は 満 ち,そ して,か け る。 こ の ア ー トマ ン(自 己 〉 で あ る も
の はa(車 輪 の)こ し き で あ る。 財 産 は,輪 縁 で あ る。 そ れ ゆ え,人 が___..
切 を 失 うと し て も,も し も人 が ア ー トマ ンに よ っ て 生 き る な らば,「 彼
は 輪 縁 を 失 った 」 と,人 々は 言 う。
1,5,16athatrayovavalokarnanusya-lokahpity-lokodeva-
lokaiiiso'yammanusya-lokahputrenaivajayyonanyenakarmana
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karmanapity-iokovidyayadeva-loko
sresthas.,tasmadvidyamprasamsantiII
deva-lokovailokanam
1,5,16(訳)さ て,人 間 の世界,祖 父の世 界,神hの 世 界 とい う,
実 に3っ の世 界が存在す る。 この人間 の世界は,息 子に よって獲得 され
るべ きであ り,他 の行為 に よって獲得 され るべ きではない。 祖父の世界
は祭祀 の行為に よって,神 々の世界は知識に よって獲得 され るべ きであ
る。実に神hの 世界は,諸 世 界のなかで最良であ る。それゆえ,人hは
知識を称讃す る。
1,5,17athatahsamprattiryadapraisyanmanyate'thaputram
ahatvamBrahmatvarnyajnastvamlokaitisaputrahpratya-
hahambrahmahamyajno'hamIokaitiyadvaikimcanuktam
tasyasarvasyabrahmetyekataIyevaikecayajfiaste串arpsar-
vesamyajnaityekatayevaikecalokastesamsarvesamloka
ityekataitavadvaidamsarvametanmasarvamsaneayamito
,bhunajadititasmatputramanuξi§tar箕10kyamahustasmadenam
anusasatisayadaivamvidasmallokatpraityathaibhirevapranaih
sahaputramavisatilsayadyanenakirpcidaksnaya,krtam
bhavatitasmadenamsarvasmatputromuncatitasmatputro
namasaputrenaivasmillokepratitisthatyathainametedaivah
prapaamrtaavisanti目
Samprattiとい う語 に 酷 似 し て い る の は,sampradanaで あ る 。 カ ウ
シ ー タ キ ・ウ パ ニ シ ャ ッ ド,2,15に はathatahpitaputriyamsamara-
　
danamiti…とい う文 句 が 見 い だ され る。 カ ウ シ ー タキ の こ の文 句 と,わ
れ わ れ の ウパ ニ シ ャ ッ ドの 文 句(athatahsα解ρ7σ〃〃)と は,完 全 に 対 応
す る。 シ ャ ン カ ラ は,こ の点 に 関 して 次 の よ うに 注 釈 して い るputre
hisvatma-vyapara-sampradanam_k rotyanenaprakarenapity,と。こ
こ で わ た く しの 興 味 を そ そ る の は,tvambrahmaとい う表 現 で あ る。 しか
し,わ れ わ れ は こ の文 句 と同 時 に,tvamyajnastvamlokaitiとい う表
現 に も注 意 を 払 う必 要 が あ る。 しか し,こ こで ブ ラ フ`7ンと呼 ば れ る も の
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は,何 を 指 す の で あ ろ うかPこ の 点 に 関 連 して,わ れ わ れ の ウ パ ニ シ ャ
ヅ ドは 次 の よ うに 言 うyadvaikimcanuktamtasyasarvasyabrah・
metyekata,と。 べ 一 ト リ ン クは}こ の テ キ ス トをAlles,wasgelernt
wordenist,wirdeinheitlichalsdasBrahmanzusammengefasstと
訳 し て い る.ス ナ ー ル は こ の文 句 を,Toutcequisereciteestcompris
dans<<brahman>>と訳 した 。 ドイ ッセ ンはbrahmanをdasGebetと 訳
し,次 の よ うに 翻 訳 して い るNamlich,alleswas[imVeda]studiert
wordenist,daswindzusammengefasstindasWort?ebet"(brah-
man),と。 ヒ ュ ー ムに よれ ば,brahmanはholyknowledgeで あ る。
い ず れ に せ よ,こ の 箇 所 で 意 味 され て い る ブ ラ フ マ ンは,バ ラ モ ン神 学 の
中 心 的 な 概 念 を 代 表 す る もの と考 え て い い 。
Etanmasarvarnsannayamito'bhunajaditiとい う文 句 に 関 連 し
て,わ れ わ れ はsarvamsannayamito'bhunajadとい うふ うに 読 む こ
とが 出 来 な い わ け で は な い 。 そ の 場 合 に は,Sannayamはsamnayamと
読 まれ るべ き で あ ろ う。 しか し,こ の よ うな 解 読 は,あ ま りに も技 巧 的 で
あ る。Ito'bhunajatをベ ー ト リン クはbhunajatと訂 正 して い る。Bhuj
は 第7類 の 動 詞 で あ り,そ れ のParasmaipadaの形 態(3人 称 ・単 数 ・現
在)はbhunaktiで あ る。 ・Bhunajatは,それ のsubjanctiveであ る。 わ
た く し 自身 は,ベ ー トリ ン クの 解 読 に 従 う こ と とす る。Tasmatputram
anusistamlokyamahuhとい うテ キ ス は,言 語 的 に は 難 解 で は な い 。 こ
こで 検 討 に 値 す る の は,putra(息子)の 語 源 解 釈 で あ る。 以下 に お い て,
わ れ わ れ は 息 子 と父 の問 のsamprattiを検 討 しな け れ ぽ な ら な い 。 そ の
た め に も,putraにつ い て 言 及 す る必 要 が あ る。 ゴー パ タ ・ブ ラ ー フ マ ナ,
1,1,2に は 次 の よ うな 記 述 が 見 い だ され る..punnarnanarakam…
tasmattratiputrastatputrasyaputratvamiFugとい う名 の 地 獄 か
らtra(救 出す る)と い うの がrputraの 通 俗 語 源 解 釈 で あ る。 マ ヌの 法
典,IX,138には,次 の よ うな 記 述 が あ るpunnamnonarakadyasmat
trayatepitaramsutahIltasmatputraitiproktabsvayameva
svayambhuval1しか るに シ ャ ン カ ラは,父 に よ っ て残 され た 穴 を 埋 め る
救 済 者 が 息 子 で あ るrと い うふ うに 注 釈 して い るidamtatputrasya
putratvamyatpitrcchidrarppurapurayitvatrayatelこの よ うな
putra(put-tra)の語 源 解 釈 を 知 っ て い れ ば,tasmadenamsarvasmat
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putromu負catitasmatputronamaとい う文 句 は,容 易 に 理 解 す る こ と
が 出 来 るで あ ろ う。
1,5,17(訳)・ さて,こ れか ら遺贈が行なわれ る。 自分は まさに死の
うと してい る,と 人が考え る時,彼 は息子に次 のよ うに言 う 「お前
は ブラフマンであ る,お 前は祭祀であ る,お 前は世界であ る」 と。息子
は答え る 「わた くしは ブラフマ ンであ る,わ た くしは 祭祀であ る,
わた くしは世界で ある」 と。
実に,お よそ ヴェーダの学習のすべ ては,「 ブラフマ ン」 とい う語 の
下に統一的に含まれ る。 そ して実に,お よそ祭祀 のすべ ては,「祭祀」
とい う語 の下 に 統一的に 含 まれ る。 そ して実に,お よそ世界 のすべ て
は,「世界」 とい う語 の下 に統一的に含 まれ る。 実に,こ の一切はそれ
だ けであ る。 「このもの(息 子)ぱ 一切であ るか ら,こ の世界か ら彼は
わた くしの役に立つ よ うに」 と,(父は考 え る)。それ ゆえ,人 々は教 え
られ てい る息子 の ことを,彼 は世界を獲得す るものである,と 言 う。そ
れゆえ,人 は彼 に教え る。 この ように知 ってい る人が この世 を去 る時に
は,彼 は これ らの生気 とともに息子 のなかに入 る。彼 に よって何かあ る
ことが誤 ってな された として も,息 子は彼をその一切か ら解放す る。 そ
れ ゆえ,彼 は息子 であると言われ る。彼 は息了に よってのみ,こ の世 に
おいて基礎づけ られ てい る。それか ら,こ れ らの神的な,不 死の諸生気
(言葉,心,お よび息)は,彼 のなかに入 る。
1,5,18prthivyaicainamaguescadaivivagavisatisavai
daivivagyayayadyadevavadatitattadbhavatiIC
Prthivyaiは,prthiviのdativesingularfeminineであ る。 しか し,
こ こ で は,Prthivyaiはablativeとして使 用 され て い る。 神 的 な 言 葉 に
関 して,シ ャ ンカ ラは 次 の よ うに 注 釈 して い るamogha'pratibaddha
'syavagbhavati
,と 。 神 的 な 言 葉 を 用 い て 語 れ ば,人 が 何 を 語 ろ う と,
彼 の 語 る こ とは か な らず 実 現 され る,と い う こ とが こ こで 意 味 され て い る。
1,5,18(訳)一一 大 地 か ら,そ して 火 か ら,神 的 な 言 葉 は 彼 の な か に 入
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る。実に,言 葉は神的であ る。 それに よって彼 が語 ることが何であれ,
そのことは実現 され る。
1,5,19divascainamadityaccadaivammansavisatitaddha
daivammanoyenanandyevabhavatyathonaきocatilI
1,5,19(訳)天 か ら,そ して 太陽か ら,神 的な心 は 彼 のなかに入
る。実に,心 は神的である。 それに よって,人 は歓喜 に満ち,悲 しむ こ
ともない。
1,5,2①一一一adbhyaξcainamcandamasascadaivahprapaavisati
savaidaivabwpranoyahsarpcara卑6casarpcararp§canovyathate
,thonarisyatisaevamvits
arve$arpbhutanarnatmabhavati
yathisadevataivamsayathaitamdevatamsarvanibhutanyavanty
evamhaivamvidamsarvanibhutanyavanti{yadakincemah
pralah忌ocantyamaivasamtadbhavatipunyamevamurロgacchati
nahavaidevanpaparpgacchantill
1,5,20(訳)水 中か ら,そ して月か ら,神 的な息 は,彼 のなかに入
る。実に神的な患は,動 いていて も,あ るいは動いていな くて も,揺 ら
めかず,傷 つけ られ もしない。 この ように知 ってい る人は,す べての存
在の 自己(ア ー トマン)に な る。彼 は,こ の神格 と同様であ る。すべて
の存在が この神格を保護す るよ うに,こ のよ うにすべ ての存在 は この よ
うに知 ってい る人を保護す る。そ して,こ れ らの生類 が悲 しんでい るも
のが何であれ,そ れ は彼 らの許に とどまる。善だけが,彼 の許に行 く。
実に,悪 は.神hの許には行か ない。
1,5,21athatovrata-mimamsaprajapatirhakarmanisasrje
tanisrstanyanyonyenaspardhantavadisyamyevahamitivag
dadhredraksyamyahamiticaksuh6ro串yamyahamiti6rotram
evamanyanikarmaniyathakarmatanimrtyuh忌ramobhOtvopa・
yemetanyapnottanyaptvamrtyuravarundhatarmacchramyaty
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evavaksramyaticaksuh6ramyati6rotramathemamevanapnod
yoyammadhyamahpramstarsijnatumdadhrire(ayamvainah
sresthoyahsamcaramscasamcaramscanavyathate'thona
risyatihantasyaivasarverupamasametitoetasyaivasarverupam
abhavamstasmadetaetenakhyayanteprangititenahavavatat
kulamacaksateyasminkulebhavatiyaevamvelayaahaivam-
vidaspardhate'nususyatyanususyahaivantatomriyataity
adhyatmamII
Vrata-mimamsaにつ い て,シ ャ ン カ ラはupasanakarma-vicaranaと
い う意 味 で あ る と注 釈 して い る。 わ た く しは,vrataを こ こで 「誓 い 」 と
訳 した い と思 う。 「誓 い 」 のmimamsaが,以 下 に お い て 話 題 に な っ て い
る。Mimamsaを シ ャ ン カ ラはvicarapaと注 釈 し て い る。Vrata-mi-
mamsaは,「 誓 い の論 究 」 で あ る。 ち な み にVrata-rnimarpSaをス ナ ー
ル はlameditationdespratiquesと訳 して い る。 しか る に ベ ー トリ ン ク
はdieAbwagungderObervanzen,ドイ ッセ ンはdieB召〃αc勿πη9465
Gelubdes,マクス ・ ミュ ラ ーはtheconsiderationoftheobservances
(acts),ヒュ_ム はaconsiderationoftheActivitiesと訳 して い る。
Prajapatirhakarmanisasrleとい う文 句 に お い て,karmapiは 何 を
指 し示 す の で あ ろ うかaKarmanは 行 為 を 意 味 す る。 そ れ ゆ え,ス ナ ー
ル は こ この 箇 所 をPrajapatiavaitproduitlesactesと訳 して い る。 ド
イ ッセ ンはkarmaniをVerrichtungen,ミュ ラ ーはtheactionsと訳 し
た 。 しか るに ベ ー ト リン クはkarmaniをdieSinnesorganeと訳 して い
る。 シ ャ ン カ ラは こ の 点 に 関 して,次 の よ うに 注 釈 して い るkarmani
karananivag-adinikarmarthani…シ ャ ン カ ラに よれ ば,karmanは
こ こで は 言 葉 な ど の 感 覚 器 官 を 指 す の で あ る。 わ た く しは,こ こで は シ ャ
ン カ ラの 注 釈 に 従 い,ベ ー ト リン クの 訳 を 踏 襲 した 。
Tanimrtyuhsramobhutvopayemetanyapnotとい う文 に 関 して,
upayemeに言 及 し よ う。Upayemeはupa十yemeで あ る。 】hemeはyam
(第1類 の動 詞)の 完 了 形(Atmanepada,3人称 ・単 数 〉 で あ る。Yeme
に つ い て は,文 法 的 に 特 に 問 題 は な い 。 こ こ で わ れ わ れ が 注 意 しな け れ ば
な らな い の は,madhyarnahpranahとい う表 現 で あ る。Madhyamaの
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同 義 語 と し て ウパ ニ シ ャ ッ ド文 献 に お い て 使 用 され て い る語 は,mukhya
お よびasanyaで あ る 。こ のmadhyamahpranahに関 連 して,ayamvas
nah善re§thoyahsarpcara耳16casamcaramscanavyathate'thona
risyatiとい う表 現 が 見 られ る。 しか しfこ の 表 現 は1,5,20に お け るsa
vaidaivahpranoyahsamcaram.scasamcaramscanovyathate'tho
narisyatiとい う表 現 と合 致 す る。 そ して シ ャ ソ カ ラは,こ のmadhyama
prangをア ー ト"7ンと して 理 解 す る。 ブ リハ ヅ ド ・ア ー ラ ニ ヤ カ ・ウ パ ニ
シ ャ ヅ ド,3,9,26に は,あ の有 名 な ネ..,...ティ ・ネ ー テ ィ の ア ー トマ ンが
説 か れ て い る。 こ の ア ー ト`7ンに 関 して 特 に わ た く し の 興 味 を そ そ る の
は,こ の ア ー トマ ン に 関 し て ヤ ー ジ ニ ャ ヴ ア ル キ ヤ がnavyathatena
risyatiと記 述 して い る こ とで あ る。 ネ ー テ ィ ・ネ ー テ ィ の ア ー トン と息,
あ る い はmadhyama..pranaとの 関 連 は 否 定 出 来 な い 事 実 で あ る。
Yauhaivamvidarsp rdhate,nu忌u$yatyanususyahaivantato
mriyataityadhyatmamとい う文 句 に 関 して,古 い ウ パ ニ シ ャ ッ ドに お
い て は,知 識 に 呪 術 性 が 備 わ っ て い る事 実 を,わ た く しは 指 摘 しな け れ ば
な らな い 。 ウパ ニ シ ャ ッ ドの 底 流 が 知 識 の呪 術 性 な の か,そ れ と も神 秘 主
義 な の か はr回 避 す る こ とを 許 され な い 問 い で あ る。 い ず れ,こ の 問 い に
対 して,わ た く しは 答 え な け れ ば な らな い で あ ろ う。
1,5,21(訳)さ て,こ れか ら誓いについての論究がな され る。生類
の主 プラジ ャーパテ ィは,感 覚器官を創造 した。それ らは,創 造 され る
や否 や,互 いに競争 した。 「わた くしは語 ろ う」 と,書 葉 は決心 した。
「わた くしは見 よう」 と,眼 は決心 した。「わた くしは聞 こ う」 と,耳 は
決心 した。同様 に,他 の感覚器官 も,そ れぞれ の感覚器官に従 って(競
争 した)。
死は疲労 とな ってそれ らを捉 え,そ れ らに到達 した。それ らに到達 し
た後で,死 はそれ らを閉 じ込めた。それゆえ,言 葉は疲れ る。眼は疲れ
る。耳 は疲 れ る。 しか し,そ れは中央にあ る息に到達 しなかった。
それ ら(の感覚器官)は 認識 し始めた 「動いていても動 いていな く
て も,揺 るがず,傷 つけ られ もしない この ものは,実 にわれわれ に とっ
て最 良であ る。 さあ!わ れわれはすべ て,そ れ の現象形態 を帯び よう!」
と。 それ らはすべて,こ れの現象形態 を帯びた。それゆえ,こ れ らは こ
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れ にちなんで 「諸生気」 と名づけ られ る。 この よ うに知 ってい る人があ
る家族にいれば,確 かに人 々はその家族を彼にちなんで名づけ る。 そ し
て,こ のよ うに知 ってい る人 と競争す る人は,徐 々に衰 える。彼は徐 々
に衰えて,最 後に死ぬ。以上,自 己に関 して。
1,5,22athadhidaivatamjvaiisyamyevahamityagnirdadhre
tapsyamyahamityadityobhasyamyahamiticandramaevam
anyadevatayathadaivatamsayathaisamprananammadhyamah
pranaevametasamdevatanamvayurmlocantibyanyadevata
navayuhsalsa'nastamitadevatayadvayuh
1,5,22(訳)さ て,神 格に関 して。 「わた くしは燃 え上ろ う」 と,
火は決心 した。 「わた くしは熱 しよう」 と,太 陽は決心 した。「わた くし
は輝 こう」 と,月 は決心 した。 この ように他 の神格 も,そ れぞれ の神格
に従 って(決 心 した)。 これ らの 生気のなか の 「中央にあ る息」 の よう
に,こ れ らの神格のなかの風 も同様である。なぜ な ら,他 の諸神格は休
止す るが,風 はそ うではないか らであ る。風は,決 して休止 しない神格
であ る。
1,5,23athisaslokobhavatiyatascodetisuryo'stainyatraca
gacchatitipranadvaesaudetiprane'stametitamdevascakrire
dharmamevadyasauovaitiyadvaete'murhyadhriyantatad
evapyadyakurvantiJtasmadekamevavratamcaretpranyac
caivapanyaccanenmapapmamτtyurapnavaditiyadyucaret
samapipayisettenoetasyaidevatayaisayujyarpsalokatanjayatiIl
わ れ わ れ の シxロ ー カ のyata6codetisUryo'stamyatracagacchati
と い う文 句 に 相 応 す る の は,ア タ ル ヴ ァ ・ ヴ ェ ー ダ,X,8,16で あ る 。 ア
タ ル ヴ ァ ・ヴ ェ ー ダ の こ の 箇 所 に はyata取suryaudetyastamyatraca
gacchatilとい う文 句 が 見 い だ さ れ る 。 カ ー タ カ ・ウ パ ニ シ ャ ヅ ド,4,9
に はyata6codetisuryo'stamyatracagacchatilと い う シ ュ ロ ー カ
が 存 在 す る 。 同 じ文 句 は,ジ ャ ィ ミ ニ ー ヤ ・ブ ラ ー フ マ ナ,2,28に も 見
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い だ され る。 い ず れ に せ よ,わ た く しが た っ た 今 引 用 した シ ュ ロ ー カ に 対
す る 注 釈 が..ltl以下 の文 句(pranadvaesaudetiprane'stameti>であ る。
ス ナ ー ル,ベ ー ト リン ク,お よび ミ ュ ラ ー の 諸 家 は,pranadva…etiを
括 弧 の な か に 入 れ て 訳 して い る。
さ て,tamdeva6cakriredharmamとい う文 章 に 関 連 して,一 言 だ
けdharmaに 言 及 した い 。 こ こでtamと 言 わ れ る の は,pranaの こ と
で あ る。 こ の こ とは,文 脈 か ら明 白 で あ る。 そ して シ ャ ン カ ラに よれ ば,
dharmaはprang-vrata,およびvayu-vrataの二 つ を 指 す 。 そ れ ゆ え ,
わ れ わ れ はtamdeva6cakriredeharmaを 「神 々 は そ の 誓 い(風 と息
の 誓 い)を 遵 守 した 」 と訳 す こ と も 出 来 る。 い ず れ に せ よ,わ れ わ れ の シ
ュmカ に 関 す る限 り,息(prang)は 熱 心 に 求 め られ るべ き もの で あ る 。
しか る に ス ナ ー ル はxdharmaを 訳 さ な い で サ ン ス ク リ ッ トを そ の ま ま使
用 し,ベ ー トリ ン クは そ れ をdarGesetz,ミュ ラ ー はthelawと 訳 して
い る。 ドイ ッセ ンはdharmaをeinGelubdeと 解 釈 して い る よ うに 思 わ
れ る。Dharmaの 概 念 を 確 定 す る こ とは 困 難 で あ るb)。しか し,こ こ で
は,ダ ル マ は 遵 守 され るべ き も の とみ な され て い る。
1,5,23(訳)次 の ような 詩節が ある 「それか ら 太陽は昇 り,そ
こへ・それ は沈む」 と,こ の よ うに実 に,こ れ は息か ら昇 り,息 のなか
に沈む。神 々は,そ れ(=息)を 法 とした。 それ のみが 今 日であ り,そ
して明 日である。神 々が当時決心 した ことを,今 日もまた,彼 らは行な
う。それゆえ,人 は唯一の誓いを遵守すべ きで ある。 「悪 である死がわ
た くしに到達 しない よ うに!」 と考えて,人 は息を吸い込み,そ して息
を吐 き出すべ きである。 もしも彼がそれを遵守す るな らば,彼 はそれを
完成 させ よ うと欲すべ きであ る。 そ して,こ の よ うに知 ってい る人は,
それ(誓 いの遵守)に よって この神格(=息)と の結合,お よび(こ の神
格 との)同 一 の世界 におけ る居住を獲得す る。
1,6,1trayarpvaidamHamarupamkarmate$a卑 ,....narnnam
vagityetadesamukthamatohisarvapinama .nyutti$thantiI
etadesamsamaitaddhisarvairnamabhihsamametadesam
brahmaitaddhi..sarvaninamanibibhartiI[
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ウ パ ニ シ ャ ッ ドに お い て は,Hamanとrupaは 極 め て 密 接 な 関 係 に あ
る。 しか る に,こ こで は こ の2つ にkarmanを 追 け 加 え て ・3っ1組 と
い う思 考 方 法 が 表 明 され て い る。 この3っ1組 の 思 想 は ・ ウ パ ニ シ ャ ッ ド
を理 解 す る上 で 決 定 的 に 重 要 で あ る。trayamvaidamnamarupam
karmaを,ス ナ ー ル はCetunivers,enverity,estunetriadelnom,
forme,acteと訳 した 。 ドイ ッセ ン も ま た,こ の箇 所 をDreifach・fur-
wahr,istdieseWelt:Name,GestaltundWerkと訳 した 。 しか る に
べ_ト リ ン クは,こ の 箇 所 をName,ErscheinungsformundThatigkeit
bildeneineDreiheitと独 訳 して い る。
さ て,te頭rpnarnnam..vagityetadesamukthamとい う/¥1uktam
は 何 を 意 味 す る の で あ ろ うか?こ の 語 は,stub,stotrasastraを意 味 す
る 。Ukthaは,Lobpreisungあるい はPezitationを意 味 す る と言 っ て い い ・
しか しukthaの 正 しい 語 源 解 釈 は,Niruktaに よ って 与 え られ て い る。
Nirukta,11,31によれ ば,ukthamvaktavya-pra6arpsanamであ る。
しか し,こ こで はukthaの 語 義 が 問 題 な の で は な い 。 こ こで はuktha・
お よびuttistharttiとい う文 の脈 絡 が 問 題 な の で あ る。 シ ャ タ パ タ ・ブ ラ
ー フマ ナ ,X5,2,20に は,ukthamitibahvrcaesahidamsarvam
utthapayatiとい うテ キ ス トが 見 い だ され る。 ブ リハ ッ ド・ア ー ラ ニ ヤ カ ・
ウ パ ニ シ ャ ッ ド,5,13,1に もukthampranovaukthampranohidam
sarvamutthdpayati…と い う文 句 が あ る。Uk-thaとut-tha(Stha)と
の関 連 が 注 目 され るべ き で あ る。 私 見 に よれ ば,uk-thaとut-thaとは 語
源 的 に は 無 関 係 で あ る。 しか しrと もか く,わ れ わ れ の ウパ ニ シ ャ ッ ドに
お い て は,uktaはut-thaと 関 係 づ け られ て い る。 そ してukthaは リグ
・ヴ ェ ー ダ,samanは サ ー マ ・ヴ ェ ・ーダ,Brahmanは.ヤジ ュ ー ル ・ヴ ェ
ー ダに 関 連 して い る。Samaに 関 して,シ ャ タ パ タ ・ブ ラ ー フ`7ナ,X,
5,2,20に は 次 の よ うな 記 述 が あ る:sametichandogaetasminhidam
sarvarpsamana.サー マ ヴ ィ ダ ー ナ ・ブ ラ ー フ マ ナ,1,1,13にはsamyad
ititatsamnahsamatvamと述 べ られ て い る。 ジ ャイ ミニ ー ヤ ・ウ パ ニ
シ ャ ッ ド ・ブ ラ ー フ マ ナ,1,12,5に は、tadyade$asarvairlokaih
samastasmadesaevasamaとい う記 述 が あ る。
1,6,1(訳) 実 に,こ れ は3っ1組,す な わ ち,名 称,形 態,お よ
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び行為であ る。 それ らの名称 のなかで,言 葉が これ ら の ものの ウクタ
(uktha.讃歌。起源を意味す ると想定 され る)で あ る。なぜ な ら,す べ
ての名称は これか ら生 じる(uttisthanti)から。 これが,こ れ らの もの
のサ ・ーマ ソ(saman=吟唱 。等 しい ことを意味す ると想定 され る)で あ
る。なぜな ら,こ れはすべ ての名称に等 しいか ら。 これは,こ れ らの も
ののブラフマン(brahman・支えを意味す ると想定 され る)で あ る。 な
ぜな ら,こ れはすべての名称を支 え るか ら。
1,fi,2atharupanamcaksurityetadesamukthamatohi
sarvanxrupanyuttisthantyetadesamsamaitaddhisarvairupaih
samametadesambrahmaitaddhi..sarvanlrupanibibharti!1
1,6,2(訳)次 いで,形 態 のなかで眼が,こ れ らの ものの ウクタで
あ る。なぜ な ら,す べ ての形態は これか ら生 じるか ら。 これが,こ れ ら
の もののサ ーマ ソで ある。 なぜな ら,こ れはすべて の 形態 に 等 しいか
ら。 これは,こ れ らの もののブラフマ ンである。 なぜ な ら,こ れはすべ
ての形態を支え るか ら。
1,6,3athakarmanamatmetyetade寧amukthamatohi
sarvapikarmanyutti串thantyetadesamsamaitaddhisarvaih
karmabhihsamametadesambrahmaitaddhisarvanikarmani
bibhartitadetattrayamsadekamayamatmaekahBannetad
trayamtadetadamrtamsatyenacchannarprpranovaamrtam
namarupesatyamtabhyamayam..rpranaschannabl1
こ こで 問 題 に な る の は,athakarmanamatmetyとい う文 句 で あ る。
シ ャ ン カ ラは,こ こ の箇 所 に お け る ア ー トマ ンを 身 体(6arira)と解 釈 して
い る。 シ ャ ン カ ラは,次 の よ うに 注 釈 して い るatmanahi6arireηa
karmakarotityuktamlシャ ン カ ラの 注 釈 に 従 っ て,ミ ュ ラ ー は ア ー ト
マ ンをBody,ド イ ッセ ンはLeib,ヒ ュ ー ム はtheBodyと 訳 して い る。
ラ ダ ク リ シナ ン も ま た,ア ー`7ン を 身 体 と訳 して い る。 しか る に ベ ー ト
リ ン クは,ア ー トマ ンをdasSelbstと 訳 して い る。 ス ナ ー ル は ア ー トマ
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ン とい う語 を そ の ま ま保 留 し,Desactesl'atmanestl'uktha・… と
フ ラ ン ス語 訳 を して い る。 ス ナ ー ル は,こ の ア ー ト`7ソに 対 す る注 釈 の な
か で 次 の よ うに 述 べ て い る一Atman,ici,nestpasexactementou
exclusivementIecorps;testPindividu.aiiterealiseeと。 ア ー トマ ン
を,な ぜ,身 体 と訳 さね ば な らな い の か,わ た く しは 理 解 に 苦 しむ 。 ア ー
トマ ンは,身 体 で は な く,「 自 己 」 を 意 味 す る。 こ の 自己 は,現 象 形 態 か
ら 異 な っ た 究 極 的 実 在 で あ る必 要 は な い 。 自己 は 現 象 形 態 の 背 後 に 隠 され
て い な け れ ば な らな い とい うの は,カ ソ トの ア イ デ ィア で あ る。 しか し・
わ れ わ れ が 今 扱 っ て い る箇 所 に お い て は,ア ー ト`7ンは 決 して カ ン ト的 に
解 釈 され るべ き で は な い 。 こ こ の ア ー トマ ソは ・ 決 して 現 象 の 背 後 に あ る
本 質 で は な い 。 わ れ わ れ が 問 題 に して い る ア ー トマ ンは ・ み ず か ら現 象 す
る と こ ろ の存 在 で あ る。 す で に,わ れ わ れ の ウ パ ニ シ ャ ッ ド,1・5・3に
お い て,わ れ わ れ はetanmay・vaayamatmavan-may・man・ mayah
prana-mayahとい う思 想 に 接 して い る。 こ こに お い て も ま たrア ー トマ
ンは 決 して 現 象 の 背 後 に あ る究 極 的 実 在 で は な く・ 言 葉 ・ 心,お よび 息 の
3っ の 機 能 か ら構 成 され て い る現 象 形 態 で あ る こ とが 確 認 され た て い る。
TatetattrayamsadekamayamatmaekahBannetadtrayam
こ の 文 句 は,わ れ わ れ が 今 扱 っ て い る ア ー トマ ンが3っ1組 で あ っ て ・ し
か も1つ で あ る も の と して 解 釈 され て い る こ とは 明 らか で あ る。 こ こで
traya(3っ1組 〉 と呼 ば れ る も の は 名 称,形 態,お よび 行 為 で あ る。 そ
して,こ の3っ1組 は 無 造 作 に ア ー トマ ンで あ る と言 わ れ る。 この 世 に お
い て 名 づ け られ る も の,お よび 現 象 形 態,そ して 日常 的 な 行 為 な い し活 動
これ らは,す べ て 現 象 で あ る。 そ して,こ の3っ1組 は ア ー トマ ンで
あ り,こ の1つ で あ る ア ー トー ソは 名 称 ・形 態 ・行 為 に ほ か な ら な い 。 ア
ー トマ ンが ウパ ニ シ ャ ッ ドに お い て塾 三現 象 の 背 後 に 存 在 す る物 自体,あ
る い は 究 極 的 な 実 在 を 意 味 す る とい う カ ン ト的 な 通 説 を ・ 今 や,わ れ わ れ
は 放 棄 しな け れ ば な らな い6)。
1,6,3(訳)次 い で,行 為 の な か で 自己(ア ー トマ ン)が ・ これ らの
も の の ウ クタ で あ る。 な ぜ な ら,す べ て の 行 為 は これ か ら生 じるか ら。
これ が,こ れ ら の も の の サ ー マ ソで あ る。 な ぜ な ら,こ れ は す べ て の 行
為 と等 しい か ら。 これ は,こ れ ら の も の の ブ ラ フ マ ソで あ る。 な ぜ な ら,
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これはすべ ての行為を支 え るか ら。
これは,た とい3っ1組 ではあって も,一 つであ り,こ の自己(ア ー
トマ ン)で あ る。そ して 自己(ア ー トマ ン)は,た とい1つ ではあ って も,
この3っ1組 である。 これは,真 実に よって覆われた不 死である。実に,
不 死は息であ る。真実は,名 称 と形態 である。 この息は,こ れ らの2つ に
よって覆われている。
要 約
1,5,1-13。最初 に,謎 の詩節(610ka)がある。 そ して,こ れに対 し
て,注 釈が施 され る。生類 の父は7種 類の食物を生み 出す。創造者 として
の父は,1つ を全生類 のために,2っ を神hの ために,1っ を家奮のため
に,3つ を 自己 自身 のために創造 した。 父が 自己 自身 のために創造 した物
はz言 葉,心,お よび息 である(1-3)。
言葉,心,お よび息の3つ か らアー トマ ンは構成 されてい る。つ ま り,
アー ト`7ンは現象形態 の背後に隠 されてい る究極的実在ではな くf現 象形
態そ のものであ る(4-13)。
1,5,14-15。生類 の父プ ラジャーパテ ィには,16の 部分が ある。彼 の
第16の 部分が,ア ー トマ ンであ る。 このアー トマ ンは,(車輪 の)こ しぎ
であ る。 このアー トマ ンは永続 的な ものであ り,不 滅であ る。それゆ え,
このよ うに知 ってい る人 は,た とい一切を失 って も,ア ー トマ ンに よって
生 きる。
1,5,16。ここでは三界,お よびそれ らを獲得す る仕方が述べ られてい る。
1,5,17-20。息子に対す る父 の遺贈(sampratti)が,ここでは問題 に
な ってい る。 父が 自己の息子に 自己 の感覚器官を 遺贈 した後 に,大 地,
天,お よび水中か ら,息 子のなかに神的な言葉,心,お よび息が入 る。 そ
して,こ の ように知 ってい る人は,す べての生類のアー トマンにな り,彼
らに とって,生 類の悲 しみは無縁である。 しか し,20に おいて説かれ る
アー ト`7ンは,神 的 な息 と実質的に同一であ る。
1,5,21--23。Vrata・mimarpsaにおいて説かれ ているのは,神 的な息、
であ る。 「誓いの論究」は,わ れわれ に ヨーガの技術を思い出 させ る。言
葉,眼,お よび耳が疲 労 して死に捉 え られ るのに対 して,神 的な息,あ る
いは中央にあ る息は疲労す ることもなければ,死 ぬ こともない。風が休止
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す ることがない ように,自 己に関 しては息 は衰え ることもな く,休 止す る
こともない。 この神的な息 は,実 質的にはアー トマ ンとみな され る。
1,6,1-3。ここの箇所でfわ れわれは極めて注 目に値す る思想に 出会
う。全世界 は,た だ1っ であ るアー トマン(自 己)の3重 の現象であ る。
アー トマ ンは現象形態 の背後に隠 され てい る存在ではな く,み ずか ら現象
す る存在である!,こ こで も,ア ー`7ン は実質的には神的な息であ る。
アー トマ ンは不死であ る。 アー ト7ン は,た とい1つ であ って も,3っ1
組(traya)であ る。 アー トマ ソと現象形態の間に何の差別 もない ことを,
ここの箇所 の作者 はわれわれに教 え る。アー トマンそのものが,そ のまま
現象す るとい う思想が,こ こでは見いだ され る。
注
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?
?
?
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ジ ャ イ ミニ ー ヤ ・ウパ ニ シ ャ ッ ド ・ブ ラ フ マ ナ,III,14,9:vagityasma
uttarena'ksarenacandramasamannadyamaksitimprayacchati.
HermannOldenberg,DieReli$』iondesVeda,1917,p.526.
シ ャ ソ カ ラは 五 気 に つ い て 次 の よ うに 注 釈 して い るathapranaucyate
pranomukha-nasika-sancaryahrdaya-vrttihpranayanatpranahl
apanayananmutra-purisaderapano'dhovτttiranabhi-sthanah【vyano
vyayamanakarmavyanahpranapanayohsandhirviryavatkarma-hetus
caIudanautkarsordhvagamanadiheturapadatala-mastaka-sthanaurd-
hva-vrttihlsamanahsamamnayanadbhktasyapitasyacakostha-sthano
'nnapaktalanaityesamvxtti-visesanamsamanyabhutasamanyadeha-
cestabbisambandhinivrttihlevamyathoktampranadi-vrtti-jatametat
pranaeval
ベ ー ト リソ ク版 に よれ ば,次 の通 りで あ る:pitymataPrajaitaevaImana
evaPitalvanmateipranahpraja11(1,5,14)。わ れ わ れ は,次 の よ う
に 訂 正 して も よいmatapitsprajaitaeva・… 古 代 イ ン ドに お い て は,
matapits…・とい う順 序 の 方 が,む しろ普 通 で あ る。 しか し,だ か ら とい
っ て,女 性 が 古 代 イ ソ ドに お い て 優 遇 され て い た わ け で は な い 。
ウ パ ニ シ ャ ッ ドに お い て は,ダ ル マ は 中 心 的 な テ ー マ で は な い。 初 期 仏 教 に
お い て は,ダ ル マ(パ ー リ語 で は ダ ンマ)は,中 心 的 な概 念 であ る。 わ れ わ
れ が 扱 っ て い る箇 所 に お い て は,ダ ル マ は全 然 説 明 され て い な い 。
もち ろん,ウ パ ニ シ ャ ッ ドに お い て は,究 極 的 実 在 と して の ア ー トマ ンは 容
認 され て い る 。 しか し,ア ー ト`7ソは 例 外 な く究 極 的 実 在 を 意 味 す る とい う
考 え は 正 し くな い 。 ウパ ニ シ ャ ッ ドに は,統 一 的 な 哲 学 ぱ 存 在 しな い 。 わ れ
わ れ は,こ の 哲 学 的 小 冊 子 の なか に,個 別 的 な 諸 見 解 を 見 い だ す のみ で あ
る。 そ して,ア ー トマ ンの語 源 も明 らか で は ない 。 わ れ わ れ が 扱 っ て い る箇
所 に 関 す る限 り,ア 一ートマ ン と息 との 密 接 な 関 係 は否 定 され ない 。 こ こに お
い て は,ア ー トマ ンは お そ ら く息 に 由来 す る と推 定 して も よい で あ ろ う。 し
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か し,他 の箇所 に関 して も常 に,そ うであ る とい うわけ では ない。 ア ー トマ
ンとい う語につ い て言 語学的 な結 論を下 す 前に,わ れ われ は個hの テキ ス ト
の部分 を十分 に検 討 しなけれ ばな らない。
